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Hotel merupakan salah satu fasilitas penunjang pariwisata di suatu kota. Keragaman hotel 
membuat wisatawan seringkali kesulitan dalam menentukan pilihan hotel yang sesuai dengan 
kebutuhan dan kriteria yang diinginkan. Situs mengenai hotel yang sudah ada hanya 
menampilkan informasi dan data hotel yang terdapat di Kota Semarang. Melalui sebuah 
aplikasi terkomputerisasi, dapat membantu menentukan prioritas pemilihan hotel. Tugas akhir 
ini menghasilkan Sistem Pendukung Keputusan berbasis web dengan metode Fuzzy Analytical 
Hierarchy Process (FAHP). Sistem ini dibangun dengan menggunakan model proses Software 
Defelopment Live Cycle (SDLC), bahasa pemrograman PHP dan penyimpanan data SQL 
Server. Hasil keluaran sistem ini berupa prioritas hotel terbaik di Kota Semarang. Dengan 
adanya SPK ini, masyarakat yang hendak menginap di hotel dapat lebih mudah dalam memilih 
hotel yang sesuai kebutuhan.




Hotel is one of the tourism support facilities in a city. The diversity of hotels make tourists are 
often difficulties in determining the choice of hotel that suits their needs and desired criteria. 
The current website of hotel only displays the information and existing data of hotel which 
contained in Semarang. Through a computerized application, can help prioritize the selection 
of hotels. The resulted of this final project is a web-based Decision Support System with 
Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP). This system has been build with Software 
Defelopment Live Cycle (SDLC) model process, PHP language programming, and database 
SQL Server. Output of this system is priority of the best hotel in Semarang. With the DSS, the 
people who want to stay at the hotel can be easier to choose a hotel that fits their needs.
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Bab ini menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang 
lingkup dan sistematika penulisan tugas akhir mengenai Sistem Pendukung Keputusan 
Pemilihan Hotel di Kota Semarang.
1.1. Latar Belakang 
Sebagai kota Metropolitan dan ibu kota Propinsi Jawa Tengah, Semarang 
memiliki fasilitas yang sangat memadai. Terdapat fasilitas pelabuhan, fasilitas 
pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas perbelanjaan, dan kawasan bisnis. Kota 
Semarang nampaknya akan terus berkembang, selain sebagai kota perdagangan juga 
menjadi kota jasa pariwisata. Oleh karena itu, di Semarang terus tumbuh hotel-hotel 
dari kelas melati hingga bintang. Perkembangan menjadi kota jasa itu akan ditunjang 
sarana transportasi udara dengan bandara Ahmad Yani yang ditingkatkan statusnya 
menjadi Bandara Internasional, maupun transportasi darat berupa Kereta Api (KA) dan
bus dengan berbagai jurusan. [5]
Keragaman hotel membuat wisatawan seringkali kesulitan dalam menentukan 
hotel yang sesuai dengan kebutuhan dan kriteria sehingga diperlukan suatu aplikasi 
pendukung keputusan yang dapat membantu user dalam menentukan hotel dengan 
suatu metode [8]. Penentuan prioritas pemilihan hotel memerlukan data akurat berbasis 
komputer sebagai dasar setiap pemberian keputusan dalam pemilihan hotel. Melalui
sebuah aplikasi terkomputerisasi, maka analisis keputusan dapat dibantu dengan analisa 
komputer. Sistem tersebut dikenal dengan Sistem Pendukung Keputusan (SPK). SPK
menggunakan data, memberikan antarmuka pengguna yang mudah, dan dapat 
menggabungkan pemikiran pengambilan keputusan. 
SPK merupakan suatu model yang dibangun untuk menyelesaikan permasalahan 
yang terstruktur. Untuk itu diperlukan sebuah metode untuk mendukung Sistem 
Pendukung Keputusan yang dapat memecahkan permasalahan pemilihan hotel secara 
akurat dan objektif. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam pengambilan 
keputusan adalah metode Analytical Hierarchy Process (AHP).
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Prinsip kerja AHP adalah penyederhanaan suatu persoalan kompleks yang tidak 
terstruktur, strategis, dan dinamis  menjadi bagian-bagiannya, serta menata dalam suatu 
hierarki [10]. Dengan hierarki, suatu masalah pemilihan hotel dapat diuraikan ke dalam 
kelompok-kelompoknya yang kemudian diatur menjadi suatu bentuk hirarki sehingga 
permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan sistematis. Selain itu, AHP juga dapat 
diintegrasikan dengan konsep himpunan fuzzy. 
Banyak pengambilan keputusan dan pemecahan masalah terlalu rumit untuk 
dipahami secara kuantitatif. Teori himpunan kabur menyerupai penalaran manusia 
dalam penggunaan perkiraan informasi dan ketidakpastian untuk menghasilkan 
keputusan. Ini secara khusus dirancang  secara matematis untuk mewakili 
ketidakpastian dan ketidakjelasan dan menyediakan alat-alat formal untuk menangani 
ketidakakuratan intrinsik untuk banyak masalah. Oleh sebaliknya, komputasi 
tradisional menuntut presisi ke setiap bit. Karena pengetahuan dapat dinyatakan dalam 
lebih alami dengan menggunakan fuzzy set, banyak teknik dan keputusan masalah dapat 
sangat disederhanakan. Himpunan fuzzy teori mengimplementasikan kelas atau 
pengelompokan data dengan batas-batas yang tidak didefinisikan secara crisp. Banyak 
metodologi atau teori menerapkan definisi crisp seperti teori set klasik, aritmatika, dan 
pemrograman, dapat diubah menjadi fuzzy dengan menggeneralisasikan konsep  crisp
set ke himpunan fuzzy dengan batasan yang dikaburkan. Manfaat dari perluasan teori 
crisp dan analisis metode menjadi teknik fuzzy adalah  kekuatan dalam memecahkan 
masalah di dunia nyata, yang pasti memerlukan beberapa derajat ketidaktepatan dan 
noise dalam variabel dan parameter yang diukur dan diproses untuk aplikasi. [13]
Salah satu permasalahan yang dapat diselesaikan dengan metode FAHP adalah 
SPK pemilihan hotel di Kota Semarang. SPK dapat membantu memberikan alternatif 
lokasi hotel sesuai dengan kriteria yang diinginkan. SPK pemilihan hotel dibangun 
dengan menggunakan metode FAHP. Selain itu, penambahan peta digital dapat 
memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui letak lokasi hotel. Sistem 
ini menggunakan media internet atau berbasis web, dimaksudkan agar dapat diakses 
secara luas oleh masyarakat secara online. 
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang dapat dirumuskan adalah 
bagaimana membangun suatu sistem pendukung keputusan pemilihan hotel di Kota 
Semarang Berbasis Web dengan metode FAHP.
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1.3. Tujuan dan Manfaat
Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah menghasilkan Sistem Pendukung 
Keputusan Pemilihan Hotel di Kota Semarang Berbasis Web dengan metode FAHP. 
Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dapat tercapai dari penelitian ini 
adalah:
1. Mengimplementasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan ke dunia nyata 
dengan merancang dan mengimplementasikan sebuah sistem pendukung 
keputusan.
2. Aplikasi ini dapat digunakan untuk membantu membuat keputusan dalam
menentukan prioritas pemilihan hotel di Kota Semarang.
1.4. Ruang Lingkup
Dalam penyusunan tugas akhir ini, diberikan ruang lingkup yang jelas agar 
pembahasan lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan penulisan. Ruang 
lingkup yang diberikan adalah sebagai berikut :
1. Tugas akhir ini hanya mengolah informasi untuk pemilihan hotel yang terdapat di 
Kota Semarang.
2. Input dari sistem ini adalah nilai-nilai yang diberikan oleh user sesuai kriteria 
yang diberikan.
3. Output dari sistem ini adalah prioritas pemilihan hotel yang terdapat di Kota 
Semarang. 
4. Pengguna dari sistem ini adalah semua orang yang ingin mengetahui prioritas 
pemilihan hotel di Kota Semarang, khususnya para wisatawan maupun 
nonwisatawan yang hendak menginap di hotel yang terdapat di Kota Semarang.
5. Data yang digunakan untuk pembuatan sistem ini adalah data hotel berbintang 
yang terdapat di Kota Semarang yang diperoleh dari Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Kota Semarang.
6. Sistem yang akan dibangun merupakan sistem berbasis web dengan 
memanfaatkan Google Maps.
7. Bentuk implementasinya menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database 
server MySQL.
8. Metode pengujian yang digunakan adalah metode blackbox.
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1.5. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini terbagi dalam
beberapa pokok bahasan, yaitu:
BAB I PENDAHULUAN
Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat
penulisan tugas akhir, ruang lingkup dan sistematika penulisan.
BAB II DASAR TEORI
Berisi kumpulan studi pustaka yang berhubungan dengan topik tugas akhir. 
Dasar teori ini menjelaskan beberapa literatur mengenai Penggolongan hotel, 
SPK, Metode AHP, Logika Fuzzy, Metode FAHP,  API Google Maps, Bahasa 
Pemrograman Hypertext Prepocessor, Software Development Live Cycle, dan 
Sistem Manajemen Basis Data MySQL.
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN
Membahas proses analisis yang meliputi pemodelan data dan pemodelan 
fungsi. Bab ini juga membahas proses perancangan perangkat lunak.
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
Membahas implementasi hasil rancangan menjadi perangkat lunak. Bab ini 
juga berisi rincian pengujian perangkat lunak dengan metode black box.
BAB V PENUTUP
Berisi kesimpulan yang diambil berkaitan dengan sistem yang dikembangkan 
dan saran-saran untuk pengembangan sistem lebih lanjut.
